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Речник за стручњаке и „сладокусце“
Ка да је пла ни ра ла овај ци клус пре да ва ња о спе ци јал ним реч ни ци ма 
срп ског је зи ка, проф. Да рин ка Гор тан-Премк је за ре фе рен та о овом реч ни ку 
ве ро ват но пред ло жи ла баш ме не има ју ћи у ви ду да сам ја је дан од нај ста ри-
јих уче сни ка у ње го вој из ра ди. Та чи ње ни ца ме с јед не стра не пре по ру чу је 
за ве че ра шње пре да ва ње, а са дру ге пред ста вља хен ди кеп — упра во за то што 
сам је дан од ауто ра са мог реч ни ка, као и не ких те о риј ских ра до ва о ње му, 
пла шим се да не мам нео п ход ну дис тан цу пре ма ње му, тј. да се мо ји кри те-
ри ји о то ме шта се под ра зу ме ва а шта тре ба по себ но об ја сни ти не ће увек 
по ду да ри ти са ва шим пред зна њи ма. Али по ку ша ћу.
Да бих вам на го ве сти ла о че му се ту ра ди, за по че так ћу по ме ну ти 
са мо не ко ли ко за ни мљи вих слу ча је ва. Из овог реч ни ка мо же те са зна ти, на 
при мер:
 — да аврљ-ба врљ ни је не ка из ми шљо ти на, већ пра ва реч, при лог чи-
јем се по ре клу мо же ући у траг на осно ву име ни це аврљ;
 — да је гла гол ака ти, ко ји сви осе ћа мо као ко ло кви ја лан и ди ја ле кат-
ски, за пра во ста ра реч, ши ро ко рас про стра ње на у ве ћи ни сло вен-
ских је зи ка, и то у раз ли чи тим зна че њи ма;
 — да су ај вар и ка ви јар у ства ри јед на иста реч, са мо по зајм ље на раз-
ли чи тим пу те ви ма;
 — да авли ја баш и ни је пра ви тур ци зам, већ из вор но грч ка реч ко ју 
смо при ми ли пре ко тур ског, и да је по ре клом исто што и уче на реч 
аула;
 — да срп ски је зик на сло во а- има ба рем три на ест уз ви ка и се дам ве-
зни ка;
 — да у срп ском је зи ку има чак шест раз ли чи тих ре чи ко је све гла-
се ала, док не ких дру гих, та ко ђе на сло во а-, има по две-три, нпр. 
аван, аба, алат;
 — да на ша Ава ла за пра во и ни је не ка пла ни на, већ са мо „пре гра да“;
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 — да то по ним Азбу ко ви ца, име пре де ла у за пад ној Ср би ји, не ма ни-
ка кве ве зе са азбу ком (иако се та мо да нас ра ди на об но ви не ких 
ма на сти ра, ко ји су сво је доб но би ли цен три пи сме но сти), већ је пре-
о бли ко ва на син таг ма Хас Бу ко ви ца;
 — да аће ни је са мо шла гер са нај но ви јих ре кла ма ко ји ма нас бом бар-
ду је хе миј ска ин ду стри ја, већ ста ра срп ска реч, сло вен ског по ре кла, 
ве зник у зна че њу „ако“.
Уз по моћ овог реч ни ка мо же те да до би је те оп кла ду да су нпр. ашов и 
алас ре чи ма ђар ског по ре кла, али и да се уве ри те да ме ђу њих са свим спа да 
и астал. На и ме, он и и је сте хун га ри зам и ни је, по што је ма ђар ска име ни ца 
сло вен ског по ре кла — за пра во исто што и наш сто, са мо у ста ри јем об ли ку 
стол, ко ме су Ма ђа ри до да ли тзв. про тет ско а- по што не мо гу да из го во ре 
гру пу ст на по чет ку ре чи.
Иако је на ша те ма са мо јед на све ска јед ног реч ни ка, она ну жно да је 
по во да — или чак из и ску је — да се упо ре до ма кар до так ну још не ка дру га 
пи та ња: пр во јед но оп ште, о ети мо ло ги ји као гра ни на у ке о је зи ку и о при-
ро ди и са ста ву ети мо ло шког реч ни ка у це ли ни, а по том и јед но кон крет но, 
о ре ал ним усло ви ма у ко ји ма је фор ми ра на ра ди о ни ца у ко јој се тре нут но 
пи ше Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка.
Због свих ових на ја ва и на го ве шта ја до сад смо про пу сти ли да се освр-
не мо на то от куд уоп ште  е т и  м о  л о  ш к и  р е ч  н и к  у овом ци клу су о 
спе ци јал ним реч ни ци ма.
Сви реч ни ци о ко ји ма је до сад би ло го во ра на овој три би ни — де ри ва-
ци о ни, асо ци ја тив ни, елек трон ски, обрат ни — за и ста су спе ци јал ни, и то се 
ви ди већ на пр ви по глед, по њи хо вој не стан дард ној  ф о р  м и. Реч ник о ко-
ме го во ри мо ве че рас, ети мо ло шки реч ник, у пр ви мах де лу је као нор ма лан, 
оби чан реч ник са од ред ни ца ма ко је се ни жу азбуч ним ре дом, са гра ма тич-
ким од ре ђе њи ма иза на сло ва од ред ни це, на ве де ним зна че њем ре чи, иза че га 
сле ди из вор из ко јег је реч пре у зе та. Ме ђу тим, он је ите ка ко спе ци ја лан. 
По себ ност ети мо ло шког реч ни ка ле жи у ње го вом  с а  д р  ж а  ј у, у на чи ну на 
ко ји су ре чи у ње му опи са не — од но сно у са мој чи ње ни ци да је он ети мо ло-
шки. Ов де би ва ља ло под се ти ти се шта је за пра во ети мо ло ги ја. Нај кра ће ре че-
но, то је гра на на у ке о је зи ку ко ја про у ча ва по ре кло и раз вој ре чи. Овај тер мин 
је — као и ве ћи на на зи ва на у ка — грч ког по ре кла и зна чи „на у ка о ствар ном, 
пра вом, исти ни то м“ (под ра зу ме ва се: по ре клу ре чи), за раз ли ку од оног ко је 
нам се чи ни да је сте. Да би би ло ја сни је на шта се то ми сли, о ка квом се то 
от кри ва њу оног пра вог — а по кри ве ног ве лом не тач ног, по гре шног — ради, 
на ве шће мо не ко ли ко на ма са вре ме них при ме ра ре чи чи је би по ре кло, кроз 
пар сто ти на го ди на, мо гло да му чи не ког ети мо ло га: … они ко ји не зна ју ен-
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гле ски ла ко мо гу ми сли ти да је име ни ца чек из ве де на од гла го ла че ка ти, а не 
по зајмље на из енгл. check. Фуд бал ски на ви ја чи ко ји не чи та ју реч ни ке сва ка ко 
верују да је ла жи ра на утак ми ца она ко јој је уна пред, ла жно „на ме ште н“ ре-
зул тат, а не па да им на па мет да је тај при дев по ре клом од фран цу ског гла го ла 
lac he „пре пу сти ти“ — да кле, и тај трик, пре пу шта ње по бе де, из ми слио је не ко 
пре нас. Ова кав на чин ту ма че ња, од но сно до ми шља ња о по ре клу ре чи са мо на 
осно ву асо ци ја ци ја ко је оне бу де у соп стве ном је зи ку, има свој струч ни на зив, 
та ко ђе грч ког по ре кла,  п а  р е  т и  м о  л о  г и  ј а  „ спо ред на, ла жна ети мо ло-
ги ја“ од но сно у на шој лин гви сти ци (по узо ру на не мач ко Volk setymo lo gie), 
то се зо ве и на род на ети мо ло ги ја, не кад и пуч ка ети мо ло ги ја.
Али вра ти мо се пра вој ети мо ло ги ји. Ети мо ло шки реч ник је крај њи ре-
зул тат ети мо ло шких ис тра жи ва ња јед ног је зи ка. У ње му се ре чи са гле да ва-
ју, ка ко се то струч но ка же, у ди ја хро ној пер спек ти ви, та ко што се пра ти и 
опи су је њи хов твор бе ни и се ман тич ки раз вој то ком исто ри је јед ног је зи ка. 
То под ра зу ме ва си сте ма ти зо ва ње исто риј ских и ди ја ле кат ских по твр да лек-
си ке, ко ри шће њем ком па ра тив но-исто риј ског ме то да лин гви стич ке ана ли зе 
усме ре не на ге нет ски срод не и на су сед не је зи ке. У кон крет ном слу ча ју срп-
ског је зи ка, то зна чи по ре ђе ње са оста лим сло вен ским је зи ци ма са ко ји ма он 
де ли за јед нич ко по ре кло, као и са је зи ци ма ко ји чи не или су бар чи ни ли (у 
не ком исто риј ском тре нут ку или ду жем пе ри о ду), ње го во не по сред но окру-
же ње — пре све га са окол ним бал кан ским је зи ци ма. Тај кон такт је умео да 
бу де све о бу хва тан, ин тен зи ван и ду го тра јан (нпр. у слу ча ју тур ског је зи ка), 
или пак огра ни чен — би ло те мат ски (нпр. грч ки је зик у цр кве ној тер ми но-
ло ги ји), би ло вре мен ски (нпр. не мач ки је зик у сред њо ве ков ном ру дар ству), 
или пак ге о граф ски (нпр. ма ђар ски је зик у Вој во ди ни).
Иако се у ве зи са ети мо ло шким реч ни ком ва зда по ми ње при дев исто-
риј ски, ње га ни ка ко не тре ба бр ка ти са кла сич ним исто риј ским реч ни ком ко ји 
са мо из но си исто риј ске по твр де ре чи, на осно ву свих рас по ло жи вих од но сно 
за гра ђу реч ни ка ода бра них пи са них из во ра до тич ног је зи ка, не упу шта ју ћи 
се у ту ма че ња. Кон крет но, Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских Ђу ре Да-
ни чи ћа, по ред за ста ре лих, ста ро срп ских ре чи као што су ап таг, зло пат ник, 
тать, са др жи и не ке стан дард не, књи жев не, ко је и да нас ко ри сти мо, нпр. 
април, врт, го спо дар и сл., али ту је из бор огра ни чен на ре чи ко је су по сто ја ле 
још у сред њем ве ку, и то са мо у књи жев но сти и ад ми ни стра тив ном је зи ку, а 
све што о њи ма мо же мо са зна ти је сте основ но зна че ње и из вор у ко ме су за-
пи са не — што обич но до во ди до по да тка о го ди ни пр вог по ме на. Ти по да ци, 
по ред оста лих са вре ме них по твр да, ула зе у ети мо ло шки реч ник.
Да ље, иако ети мо ло шки реч ник са др жи и мно ге стра не ре чи, он ни-
ка ко ни је  р е ч  н и к  с т р а  н и х  р е  ч и. У је дан реч ник ти па Ву ја кли ји ног 
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[да нас је ре фе рен тан на слов Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за И. Клај-
на и М. Шипке], ула зе пре све га ин тер на ци о на ли зми, уче не ре чи ви со ког 
оп штег сти ла ко је при па да ју ши ро ком кру гу те мат ских и тер ми но ло шких 
обла сти — на у ке, тех ни ке, ме ди ци не, пси хо ло ги је, ма те ма ти ке, фи ло зо фи је, 
пра ва, умет но сти, као што су пе рин те гра ци ја, ре дун дант ност, про ли фе ра-
ци ја, хи по тро фи ја, ал тер его, ен ка у сто би о лит, зо о ти по лит, кја ро-ску ро 
итд. Та кве ре чи — а пре све га пој мо ви ко је оне озна ча ва ју — у ве ли кој ме ри 
су не по зна те — исто вре ме но и не по треб не — обич ним го вор ни ци ма јед ног 
је зи ка про сто за то што оне и ни су део раз го вор ног и на род ног је зи ка. И то 
не са мо на шег на род ног је зи ка, већ ни јед ног, ни са вре ме ног не мач ког ни 
фран цу ског. Ако ће мо пра во, иако реч ни ци стра них ре чи вр ве од грч ких ре-
чи, огром на ве ћи на њих не мо гу се на ћи ни у реч ни ци ма ста рог грч ког (те-
ле фон, те ле граф) ни ти но во грч ког на род ног је зи ка у ко ме та ко ђе не ма ре чи 
зо о ти по лит „ка мен са жи во тињ ским оти ско м“ ко ју су тек у но ви је вре ме, за 
сво је струч не по тре бе, ско ва ли ге о ло зи. Ако реч ник стра них ре чи и са др жи 
не ку стра ну реч ко ја, по што озна ча ва не ку ре а ли ју из сва ко днев ног жи во-
та, исто вре ме но чи ни и део на род ног је зи ка, об ја шње ње у ње му је крај ње 
шту ро, по не кад и не тач но: та ко се код Ву ја кли је алат „ору ђе“ са мо крат ко 
упу ћу је на арап ско алет (ћи ри ли цом!) док у ети мо ло шком реч ни ку та реч 
из гле да дру га чи је (в. ЕРСЈ 1: 112 s.v. алат1).
И нај зад, до бар ети мо ло шки реч ник са др жи мно го ди ја ле кат ских ре чи, 
али он сва ка ко ни је  д и  ј а  л е  к а т  с к и  р е ч  н и к. Ако не ко га за ни ма ка ко 
се — по ку ћа ма и на пи ја ци — го во ри у Пи ро ту, Ти мо ку, Ле сков цу, Ва љев-
ској Ко лу ба ри, Дра га че ву или Гор њим Ца пар да ма, он ће по тра жи ти не ки 
од реч ни ка из ових кра је ва ко ји су из да ти са мо стал но или у окви ру на шег 
пре сти жног ча со пи са Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник (уз гред, ове го ди не 
се на вр ша ва 100 го ди на ка ко је он по кре нут, сту ди јом Алек сан дра Бе ли ћа о 
го во ри ма ју го и сточ не Ср би је). Ре чи из та квих реч ни ка, бу ду ћи део на род ног 
је зи ка, ула зе у ети мо ло шки реч ник, али не ре дом већ се лек тив но, под усло-
вом да се од стан дард не лек си ке раз ли ку ју по нај ма ње јед ном кри те ри ју му: 
про зо диј ском, фо нет ском, твор бе ном, гра ма тич ком, се ман тич ком, ге о граф-
ском (нпр. ако су по све до че не у нео че ки ва ном аре а лу) итд. Де ша ва се по не-
кад да и та ко зва не  х а  п а к  с н е  по твр де, ре чи са јед ном по твр дом у на шем 
је зи ку, уђу у ети мо ло шки реч ник, али за то тек тре ба да ис пу ња ва ју стро ге 
усло ве ко је ауто ри по ста вља ју на осно ву свог ис ку ства и ин ту и ци је — да је-
су, или ли че на сло вен ске ре лик те, да су бал ка ни зми или да, пре ма ре а ли ји 
ко ју опи су ју, има ин ди ци ја да мо гу би ти део кор пу са по зајм ље ни ца ко је су 
ина че за сту пље не на од ре ђе ном те ре ну или у од го ва ра ју ћој тер ми но ло ги ји 
итд.
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По што смо по бро ја ли шта све ети мо ло шки реч ник  н и  ј е, тре ба да 
ка же мо шта он  ј е  с т е. Ети мо ло шки реч ник у се би са др жи ви ше реч ни-
ка у јед ном: и опи сни, и исто риј ски, и реч ник стра них ре чи, и ди ја ле кат-
ски — али то ни је ме ха нич ки збир не го син те за са др жа ја свих њих у јед ном 
но вом амал га му. Ре чи су ту свр ста не под од ред ни це ко је су ор га ни зо ва не 
на од ре ђе ни на чин, та ко да их што бо ље по пи шу и опи шу, ну де ћи на кра ју 
јед но из ве сно, или ви ше мо гу ћих ту ма че ња. Ре чи ко јих не ма у исто риј ским 
реч ни ци ма и реч ни ци ма стра них ре чи на ла зе сво је ме сто и ту ма че ње у ети-
мо ло шком реч ни ку.
На жа лост, обич ни, опи сни реч ни ци срп ског је зи ка — ни ти Ма ти чин 
Реч ник срп скохр ват скога књи жев ног је зи ка ко ји је ком пле тан, ни ти ве ли ки, 
за пра во ен ци кло пе диј ски Реч ник САНУ ко ји по кри ва и књи жев ни и на род-
ни је зик — али са мо до сло ва О — не до но се по дат ке о по ре клу ре чи (осим 
крат ке на зна ке кад се ра ди о стра ним ре чи ма, што се опет сво ди на Ву ја-
кли ју у јед ној ши рој али кон ци зни јој вер зи ји). Не ки ве ћи је зи ци има ју и 
та кве опи сне реч ни ке, или се они пи шу. Ако има те сре ће да до ђе те до не ке 
струч не би бли о те ке ко ја по се ду је Ско ков ERHSJ, и ако сте срећ не ру ке па та 
би бли о те ка има ком плет тог реч ни ка ко ји укљу чу је и ње го ве ин дек се, ве ро-
ват но ће те на ћи ту ма че ња за ве ћи ну ре чи ко је вас ин те ре су ју. Али за мно ге 
и не ће те. На и ме, Пе тар Скок, из вр сни за гре бач ки ро ма ни ста и бал ка но лог 
ко ји је вре ме ном по стао и до бар сла ви ста, умро је одав но — има то ме већ 
по ла ве ка — не сти гав ши да за вр ши свој реч ник (ина че ка сни је по стум но из-
дат на осно ву ру ко пи са у ко ме су не ке од ред ни це би ле до вр ше не, а не ке баш 
и ни су). Нај ве ћи ње гов не до ста так је гра ђа, сви по да ци ко ји су се по ја ви ли 
на кнад но, у по след њих пе де се так го ди на, и то на српском те ре ну.
На ша је за ве че рас за да та те ма да го во ри мо о Ети мо ло шком реч ни ку 
срп ског је зи ка на осно ву ње го ве Пр ве све ске, ко ја са др жи са мо ре чи на сло-
во А- (њих око 700). Евен ту ал не за ин те ре со ва не чи та о це мо же мо упу ти ти 
на Оглед ну све ску овог реч ни ка (из да ту од истих из да ва ча у Бео гра ду 1998), 
ко ја са сво јих 135 про бра них од ред ни ца об у хва та сва сло ва, од А до Ш, али-
ти до штро ка, са све га две ре чи на сло во А-.
Ако се не ко за пи та за што тек сад, у XXI ве ку, Пр ва све ска ЕРСЈ, од го вор 
је јед но ста ван: ра ни је ни је мо гла би ти на пи са на, јер то ни је имао ко да ура ди. 
Ка ко ле по сто ји на по чет ку Пред го во ра Оглед ној све сци, ети мо ло шка про у ча-
ва ња у Ср ба има ју тра ди ци ју — али се не мо гу по хва ли ти кон ти ну и те том. А 
ова кви по ду хва ти не би ва ју без на до гра ђи ва ња и та ло же ња тру да и ис ку ства 
не ко ли ко ге не ра ци ја. О то ме све до че ети мо ло шки реч ни ци свих ве ћих европ-
ских је зи ка, чак и не ких ма њих али срећ ни јих не го што је срп ски, за ко је се 
да нас већ пи шу ети мо ло шки реч ни ци дру ге или тре ће ге не ра ци је (сло ве нач-
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ки, бу гар ски, ма ђар ски, ал бан ски …). Од бор за ети мо ло шки реч ник при Срп-
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти као и Ети мо ло шки од сек при Ин сти ту ту за 
срп ски је зик САНУ осно ва ни су тек 1983. го ди не, чи ме је на по кон оства ре на 
за ми сао ака де ми ка Па вла Иви ћа да се та ко за о кру же ди ја хро ниј ска про у ча ва-
ња срп ског је зи ка. Ко лек тив се ду го са сто јао од са мо јед ног до два чла на, а тек 
по след њих пет на е стак го ди на фи зич ки ста са ва кри тич на ма са ис тра жи ва ча 
по треб них за тај по сао. Са рад ни ци су се са мо о бра зо ва ли до по треб них про-
фи ла — по ред сер бо кро а ти ста још и сла ви ста, бал ка но ло га, ори јен та ли ста, 
ро ма ни ста (из но ва мо ра мо да под се ти мо да се од го ва ра ју ћа на ста ва — ко ја би 
сту ден те при пре ми ла за ети мо ло шка ис тра жи ва ња, не из во ди ни на јед ном 
на шем фа кул те ту). Тек у по след њој де це ни ји про шлог ве ка фор ми ра ла се тзв. 
Бео град ска ети мо ло шка шко ла, ра сла и са зре ла до та квог ста ди ју ма да поч не 
да из да је реч ник, што се ви ди из на чи на на ко ји се бо га ти ла ње на на уч на про-
дук ци ја [в. Иза бра ну би бли о гра фи ју са рад ни ка на кра ју овог Зборника].
Са ма чи ње ни ца да Пр ва све ска по кри ва сло во А- ре зул ти ра ла је спе-
ци фич ним ге нет ским са ста вом ре чи ко је су у њу ушле, па је том про бле му 
по све ћен цео је дан рад [в. Вла јић-По по вић/Пе тро вић 2004]. На и ме, у Пр вој 
све сци се на ла зи вр ло ви сок про це нат  п о  з а ј м  љ е  н и  ц а  свих вр ста (има 
ту ре чи из тур ског, ита ли јан ског, грч ког, али и из не мач ког, ма ђар ског, ру-
мун ског, ал бан ског, ромског … чак и из тај них је зи ка).
На спрам то га сто ји ре ла тив но вр ло ма ли број  д о  м а  ћ и х  р е  ч и, што 
је по сле ди ца исто риј ског раз во ја сло вен ских је зи ка: ре чи ко је су у пра сло-
вен ско до ба по чи ња ле на са мо гла сник А- до би ле су тзв. про тет ско Ј- чи ме су 
ауто мат ски про ме ни ле сво ју адре су у реч ни ку. Кон крет но, псл. *ag nе (срод-
но са лат. ag nus) пре тво ри ло се у јаг ње, *ablъ ko је по ста ло ја бу ка, *asenь … 
ја сен итд.). Та ко се де си ло да је из бор до ма ћих, из вор но сло вен ских ре чи на 
сло во А- огра ни чен на не ке спе ци фич не ка те го ри је, као што су:
а)  г р а  м а  т и ч  к е  р е  ч и, уз ви ци и ве зни ци, нпр. a (као уз вик), aвај, 
aв те, aj, aj ме, aис, aну, aр јa, aр тo, aст, aу, aх, aхa, од но сно a (као ве зник), 
aко, aли, aма, aмо, aно (реч ца) итд.
б) ре чи на ста ле од  о н о  м а  т о  п е  ј е  или екс пре сив не ре чи, не увек 
ја сног по ре кла и зна че ња, али ко је ипак је су део на шег је зи ка: а(лам)прц, 
ан да ра ти / ан др ља ти / ан др ка ти, ата ра-па та ра, аварљ-ба врљ итд.
в) ре чи ко је има ју  д у  б л е  т е, двој ни ке на не ко  д р у  г о  с л о  в о, 
али је гу бит ком по чет ног гла са — нај че шће је то Х (ре ђе Ј или В) — до шло 
до њи хо ве „се лид бе“ у кор пус ре чи на сло во А- (то се пр во бит но де ша ва ло 
у ди ја лек ти ма, а он да су по је ди не та кве ре чи про др ле и у књи жев ни је зик: 
*ала ти „пи па ти“ < псл. *xa la ti, ај дук „на те га“ < хај дук, алов < ва лов итд.).
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По што смо овим уна пред на го ве сти ли не ке оп ште од ли ке са др жа ја од-
ред ни ца Пр ве све ске Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка, по гле дај мо са да 
кон крет но ка ко из гле да њи хо ва фор ма.
Од ред ни ца ЕРСЈ је тро дел на (сми сао те трој не сег мен та ци је де таљ но 
је обра зло жен и илу стро ван још у Оглед ној све сци, а те о риј ски је раз ра ђен у 
ра ду ко ји је пре зен ти ран на Окру глом сто лу о сло вен ској ети мо ло шкој лек-
си ко гра фи ји, одр жа ном на XII ме ђу на род ном сла ви стич ком кон гре су у Кра-
ко ву ав гу ста 1998. го ди не [в. Бје ле тић/Вла јић-По по вић/Ло ма 1997]. Ова кав 
мо дел је на из глед сло жен, али за пра во је јед но ста ван, ло ги чан и пре гле дан. 
Из пер спек ти ве ко ри сни ка он је из ра зи то прак ти чан, јер чи ни реч ник упо-
тре бљи вим на ви ше ни воа. Аутор ски ко лек тив је до ова квог струк тур но-
тех нич ког ре ше ња об ли ка од ред ни це до шао на кон ви ше го ди шњег про ми-
шља ња и та ло же ња сво јих по зи тив них и не га тив них ис ку ста ва са чи та њем 
мно гих ети мо ло шких реч ни ка, сло вен ских и не сло вен ских је зи ка. Ве ћи на 
но ви јих реч ни ка од ред ни цу сег мен ти ра на два де ла, раз два ја ју ћи пр ви, у 
ко ме се из но си гра ђа, од дру гог, ко ји на кон не ког гра фич ког зна ка — или у 
на став ку, у истом ре ду, или уво ђе њем но вог ре да — до но си ети мо ло шко ре-
ше ње, па ра ле ле и ар гу мен та ци ју [Фа смер, DE LI, ESJS]. Ауто ри ЕРСЈ ипак 
на ла зе да је тро дел на струк ту ра иде ал на фор ма за реч ник, де та љан и бо гат 
ди ску си јом, ка кав је ЕРСЈ.
П р  в и  д е о  по чи ње на сло вом за ко ји се, стан дард но, узи ма књи жев-
ни об лик ре чи — уко ли ко га она има (ада, аспи да), или пак онај ди ја ле кат-
ски ко ји је фор мал но нај бли жи књи жев ном је зи ку екав ске ва ри јан те (*аба и-
ти се, *ала ти…).  Н а  с л о в  је ви зу ел но ис так нут тро стру ко: хел ве ти ком, 
бол дом и не што ве ћим фон том, при че му ни је у кур зи ву ни ти са др жи ак це-
нат.  П р  в а  п о  т в р  д а  је по но вље на реч из на сло ва, али у кур зи ву и ак-
цен то ва на, са  г р а  м а  т и ч  к и м  о д  р е  ђ е  њ и  м а,  з н а  ч е  њ е м  и  у б и -
к а  ц и  ј о м  и  и з  в о  р и  м а, а по сле ње се ни жу оста ле по твр де, гра ди ра не 
по сте пе ну де ри ва ци је, се ман тич ком ди ја па зо ну и у прин ци пу — од ко га 
се не рет ко у прак си мо ра од сту пи ти — сор ти ра не та ко да пра те ге о граф ски 
рас по ред од ју го за па да ка се ве ро и сто ку. На са мом кра ју пр вог де ла на ла зи 
се по да тaк о  н а ј  с т а  р и  ј е м  п о  м е  н у  ре чи и из во ру у ко ме се он на ла-
зи, гра фич ки мар ки ран та ко што је одво јен ду гом цр том. Бо гат ство де ри ва-
та дра стич но ва ри ра од од ред ни це до од ред ни це, што за ви си од ба рем два 
фак то ра: пр во од то га у ко јој ме ри до тич на реч уоп ште има из ве де не об ли ке 
(нпр. акреп их не ма, ал ва је де ри ва ци о но вр ло про дук тив на реч), а са дру ге 
стра не има ре чи чи ји су де ри ва ти то ли ко оса мо ста ље ни у је зич ком си сте му, 
да за слу жу ју сво је по себ не од ред ни це. До њи хо вог оса мо ста љи ва ња до шло 
је или то ком раз во ја, у окви ру са мог срп ског је зи ка (нпр. алав и ало ва ти), 
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или су оне на сле ђе не као раз ли чи те ре чи, што зна чи да сва ка од њих по на о-
соб има пан да не у сло вен ским је зи ци ма, или су пак као по себ не ре чи пре у-
зе те из не ког стра ног је зи ка, у ко ме су оне већ по сто ја ле као не за ви сне лек-
се ме (нпр. го ре по ме ну та ал ва „по сла сти ца од бра шна, ма сла и ше ће ра“ ме ђу 
сво је стан дард не и ре гу лар не из ве де ни це чи је зна че ње ди рект но из ви ре из 
основ ног, не укљу чу је име ни цу ал ва лук „част у пи ћу или нов цу, на пој ни ца“, 
ко ја је са мо стал на реч још у тур ском).
Д р у  г и  д е о  по чи ње кон ци зним ети мо ло шким об ја шње њем по ре кла 
ре чи иза ко га сле де ње не па ра ле ле у дру гим је зи ци ма: за до ма ће ре чи то су 
њи хо ви пан да ни у сло вен ским је зи ци ма, ко ји се ни жу — у сме ру ка заљ ке 
на са ту, од ју жно сло вен ских је зи ка пре ко за пад но сло вен ских до ис точ но-
сло вен ских, а за по зајм ље ни це се да ју њи хо ви пар ња ци у дру гим су сед ним 
или бал кан ским је зи ци ма, уко ли ко су до тич не ре чи по зајм ље не у још не ки 
је зик осим срп ског, што нај че шће је сте слу чај, ба рем код бал ка ни за ма. У 
прин ци пу, овим се за вр ша ва део од ред ни це на ме њен ши рем чи та ла штву. 
Ети мо ло шки суд мо же би ти раз ли чи то фор му ли сан — у иде ал ном слу ча ју 
ка же се нпр. „Од псл. *а conj.“ али рет ко се мо же до не ти та ко кра так, ја сан 
и нео по зив суд. Че сто је он у из ве сној ме ри ре ла ти ви зо ван та ко што по чи ње 
са „Ве ро ват но од то га и то га“ или са „Мо жда од то га и то га“, иза че га ипак 
сле де па ра ле ле ко је до тич на реч има, ге не а ло шке или из окру же ња. Ме ђу-
тим, ни је ма ли број слу ча је ва ка да је суд са др жан у са мо јед ној ре чи — „Не-
ја сно“, ко ја чи ни цео дру ги део од ред ни це. Та да у тре ћем де лу по пра ви лу 
сле ди ко мен тар, не рет ко вр ло ис цр пан.
Т р е  ћ и  д е о  са др жи ети мо ло шку ди ску си ју, евен ту ал но из ве сно по-
ја шње ње не ког де та ља из дру гог де ла, и као та кав на ме њен је струч ни јим 
или ба рем ра до зна ли јим чи та о ци ма. У слу ча ју стан дард них ре чи не спор не 
ети мо ло ги је у тре ћем де лу се да је са мо ли те ра ту ра у ко јој је ра ни је до не то 
или по след њи пут пре не то већ по сто је ће ту ма че ње по ре кла до тич не ре чи. 
Уко ли ко ту ма че ња има ви ше, на во де се — украт ко — са мо она из пе ра ре-
пре зен та ти вих ауто ра, и то ран ги ра на по сте пе ну ве ро ват но ће, пре ма на шој 
про це ни. У слу ча ју да је наш суд усло ван, обра зла жу се ди ле ме или ре зер ве 
пре ма по ну ђе ном ту ма че њу.
Ве ли чи на, тј. обим ових де ло ва ва ри ра, и ап со лут но и ре ла тив но. У 
прин ци пу, код стан дард них ре чи — а та квих је у овој све сци нај ма ње (азбу-
ка, ај вар, алат, ашов) — пр ви део је нај ве ћи а тре ћи нај кра ћи, док обим 
дру гог за ви си од број но сти па ра ле ла. Ме ђу тим, по сто је мно ги екс тре ми: 
нпр. авет, ала му ња има ју огро ман пр ви и тре ћи део, док се дру ги са сто ји 
од са мо јед ног ре да.
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Мно ги ети мо ло шки реч ни ци има ју тзв. пра зне од ред ни це ко је се са-
сто је од са мо јед не ре чи, да те у фор ма ту на сло ва, у ко ји ма се упу ћу је на од-
ред ни цу у ко јој се о тој ре чи за пра во го во ри — ов де су то по пра ви лу од ред-
ни це ко је се на ла зе у Пр вој све сци (амељ → авељ, ал ну ти → али ти, ал ка2 
→ ар ка). По ред то га, спе ци ја ли тет ЕРСЈ чи не од ред ни це ко је смо на зва ли 
по лу пра зне, за то што са др же још и зна че ње и уби ка ци ју ре чи за чи је се ту-
ма че ње упу ћу је на од ред ни цу ко ја ни је на сло во А-, већ на не ко да ље сло во, 
па ће се на ћи у ко зна ком на ред ном то му Реч ни ка (ада ма нат → ди ја мант, 
ада мет → ву да мет, алов → ва лов, ан дро га → јан дро га).
Да кле, ево ка кве се све ре чи мо гу на ћи у Пр вој све сци ЕРСЈ:
 — гра ма тич ке;
 — оно ма то пеј ске;
 — за ста ре ле (са кр сти ћем и без ње га): †ап таг, †арак са ти, ав гу тар;
 — ре ли гиј ске: ан ђео, ар хан ђео, апо стол, ађи ја зма, ана те ма;
 — ми то ло шке: авет, ажда ја, акреп, ала, ан драк;
 — они ми: Адам, Ар бу ти на, Агар ја нин, Ар ба нас, Арап(ин), Ар на-
ут(ин), Ава ла, Азбу ко ви ца, Азбре сни ца, Ари ље, Ар на је во, Ар до ми-
ље, Аша ња;
 — хо мо ни ми: ала1, 2, 3, 4, 5, 6, аба1, 2, 3, алат1, 2, 3, ашик1, 2.
Да ре зи ми ра мо:
Овај реч ник је пи сан исто вре ме но за ба рем три ка те го ри је ко ри сни ка: 
за оп шту пу бли ку и за ши ри круг ко ле га лин гви ста ср би ста, али исто та ко и 
за нај у жи круг ко ле га ети мо ло га и ком па ра ти ви ста, пре све га сла ви ста али 
и бал ка но ло га — да кле за оне ко ји ма су по да ци из срп ског је зи ка бит ни за 
њи хов рад на про у ча ва њу сло вен ских ети мо ло ги ја и бал кан ских изо гло са. 
Због ши ри не за хва та гра ђе ЕРСЈ и због знат не ин тер ди сци пли нар не ори јен-
та ци је ауто ра ЕРСЈ, ко ри сне по дат ке у ње му мо гу на ћи и ис тра жи ва чи дру-
гих ху ма ни стич ких на у ка, исто ри ча ри, фол кло ри сти, ет но ло зи, прав ни ци, 
пси хо ло зи. У сва ком слу ча ју, ЕРСЈ се мо же чи та ти на раз не на чи не, и ре дом 
и се лек тив но, на пре скок — не баш као Ха зар ски реч ник, али за хва љу ју ћи 
тех нич кој об ра ди од ред ни ца, раз ли чи ти ко ри сни ци мо гу га ко ри сти ти на 
раз ли чи те на чи не:
1) Оби чан  л а  и к  мо же ла ко да пре по зна же ље ну реч у бол ди ра ном 
на сло ву од ред ни це ко јим по чи ње пр ви део, и да од мах пре ђе на дру ги део 
од ред ни це ко ји по чи ње ту ма че њем ње ног по ре кла. Да кле, за основ ну ори-
јен та ци ју — или ин стант ин фор ма ци ју — до вољ но је ба ци ти по глед на ис так-
ну ти на слов и на по че так дру гог де ла ко ји се из два ја зна ком пу ног кру жи ћа.
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2) Ко ле ге лин гви сти,  с р  б и  с т и  раз ли чи тих про фи ла као што су лек-
си ко ло зи, ди ја лек то ло зи, де ри ва то ло зи, се ман ти ча ри итд. — у за ви сно сти 
од сво јих кон крет них по тре ба или тре нут них ин те ре со ва ња — има ју на рас-
по ла га њу ком пле тан пр ви део, са свим (на ма) рас по ло жи вим по твр да ма из 
срп ског је зи ка. Пре ма при ли ци, њих дру ги део мо же за ни ма ти у це ло сти, 
или са мо до гра ни це основ ног ети мо ло шког об ја шње ња по ре кла ре чи. Осим 
из у зет но, они се ве ро ват но не ће упу шта ти у пра ће ње пе ти том штам па не ди-
ску си је у трећем де лу од ред ни це.
3) Ко ле ге  е т и  м о  л о  з и, би ло да су сла ви сти или бал ка но ло зи, нај че-
шће ће би ти не за ин те ре со ва ни за дру ги део од ред ни це, по што је њи ма тај 
са др жај у прин ци пу већ по знат. Ме ђу тим, ве о ма ће их за ни ма ти пр ви де ло ви 
у ко ји ма ће они тра жи ти при ме ре до сад не по све до че них твор би или зна че-
ња, тј. но ве по твр де на ших ди ја ле кат ских ре чи ко је евен ту ал но чи не пан дан 
не ким њи хо вим „про бле ма тич ни м“ ре чи ма, ко је та ко до би ја ју шан су да бу-
ду ети мо ло шки про ту ма че не. Упра во за ова кву пу бли ку, за ода бра не свет-
ске струч ња ке у обла сти ети мо ло ги је на ме ње ни су тре ћи де ло ви од ред ни ца 
ЕРСЈ. Да не бу де мо па те тич ни — али про сто је исти на да се они пр вен стве но 
пи шу као наш до при нос сла ви сти ци, бал ка но ло ги ји, ком па ра ти ви сти ци, па 
и на у ци о је зи ку уоп ште.
4) И нај зад, би ћу сло бод на да ка жем да у по тен ци јал не ко ри сни ке 
Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка спа да ју и  с л а  д о  к у  с ц и. Њих за ми-
шљам као љу де ма ло ду бље ин те лек ту ал не ра до зна ло сти и отво ре но сти ко-
ји у са др жа ју овог реч ни ка, чи та ног ре дом, на пре скок или на не ки од по ме-
ну тих про фи ли са них на чи на, на ла зе под сти ца је за раз ли чи та раз ми шља ња 
и да ља тра га ња. Она се не мо ра ју ну жно ти ца ти са мо је зи ка у ужем сми слу, 
већ це ло куп не на ше ствар но сти ко ју је зик од ра жа ва.
Као што и са ми мо же те за кљу чи ти на осно ву из ло же них узо ра ка, већ 
на сло во А- ре чи има мно го, про бле ми са њи хо вим ту ма че њем су ра зни и не 
мо гу се сви осве тли ти — ја сам са мо хте ла да вам ука жем на не ке од аспе ка-
та са др жа ја ЕРСЈ, по ку ша ва ју ћи да бу дем ма ло са јед не стра не, као аутор, 
ма ло са дру ге, као чи та лац. Ва ма би тре ба ло да бу де лак ше — ви има те са мо 
јед ну уло гу. Хва ла!
Јасна Влајић-Поповић*
* Пре да ва ње Етимолошки речник српског језика — Прва свеска, одр жа но у окви ру 
ци клу са „Спе ци јал ни реч ни ци срп ског је зи ка“, Ко лар че ва за ду жби на, 18. март 2005. го ди не.
